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ARTICOLE DE INIŢIERE A CERCETĂRILOR
Actualitatea temei
Apa este una dintre cele mai răspandite produse natu-
rale și reprezintă trei pătrimi din suprafaţa globului. Ca și 
aerul, ea constituie factorul primordial al menţinerii vieţii 
pe pămînt. Omul se poate lipsi în extremis de apă pentru 
alte folosinţe, dar nu și de apă pentru uz potabil. Rezistă 
timp destul de îndelungat fără hrană, dar foarte puţin fără 
apă [20]. De aceea pentru om cea mai importantă a fost, 
este și va fi  apa potabilă. In anul 2000, Organizaţia Naţiuni-
lor Unite (ONU) a recunoscut că accesul la apă reprezintă 
un drept fundamental al omului și, împreună cu guvernele 
naţionale, a stabilit obiective ambiţioase privind creșterea 
accesului la serviciile de apă potabilă, canalizare și elimi-
nare a rezidurilor. 
Cu toate că apa este utilizată de către om ca sursă de 
viaţă, totuși ea nu este studiată îndeajuns, mai mult ca atît 
informaţia ce este cunoscută și confi rmată de oamenii de 
știinţă nu este sufi cient răspîndită printre populaţie pentru 
benifi ciul societăţii umane. O mare parte a populaţiei nu 
cunoaște lucruri elementare ce se referă la cantităţile reco-
mandate de apă ce ar trebui să le consume, ne mai vorbind 
de aspectele calităţii sau unele proprietăţi ale apei recent 
descoperite. 
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Rezumat
Apa este una dintre cele mai răspandite produse naturale şi reprezintă trei pătrimi din suprafaţa globului. Ea corelează strâns cu sănă-
tatea omului, necesarul fi ziologic, fi ind un aspect, cunoaşterea si respectarea cărui asugură menţinerea sănătăţii, si longevităţii vieţii. 
In mod centralizat Republica Moldova, atât în localităţile rurale, cât şi cele urbane, este aprovizionată insufi cient cu apă potabilă.  Este 
slab dezvoltat procesul de promovare şi informare a populatiei despre importanţa şi calitatea apei.
Neajunsurile expuse reprezintă un puternic factor motivaţional privind elaborarea şi implementarea unui sistem complex ce ar consti-
tui baza legislativă, managerială şi educaţională a întregului proces de producere – livrare – comercializare şi consum al apei potabile 
– utilizarea raţională a apei potabile (URAP). În articol s-au punctat obiectivele principale privind elaborarea serviciului farmaceutic 
avansat - URAP.
Summary 
Conceptual marks concerning the development and implementation of the complex system “Rational use of drinking water”
Water is one of the most widely spread natural products and covers three quarters of the earth surface. It strongly correlates with man’s 
health – the physiological need is an aspect the knowledge which ensures the maintenance of health and life longevity.
The rural and urban regions of the Republic of Moldova are poorly supplied with drinking water. The promotion and people’s informa-
tion about the importance and quality of water are poorly developed.
The exposed shortcomings constitute a strong motivational factor that requires the necessity to work out and implement a complex 
system that would constitute the legislative, managerial and educational basis of the whole production process – delivery, marketing 
and consumption of drinking water – rational using of drinking water (RUDW). The article highlights the objectives concerning the 
development of the advanced pharmaceutical system – RUDW.
Scopul prezentei lucrări este evaluarea în baza analizei 
literaturii de specialitate a situaţiei privind utilizarea apei 
potabile în Republica Moldova și elaborarea conceptului 
teoretic al sistemului complex „Utilizarea raţională a apei 
potabile”.
Situaţia privind apa potabilă și utiliyarea ei în Republi-
ca Moldova
Republica Moldova, asemeni altor state membre ale 
OMS și a ONU din Regiunea Europeană, și-a asumat anga-
jamentul să asigure accesul populaţiei la apă potabilă sigu-
ră și la preţuri accesibile, cît și la condiţii igienice adecvate, 
să prevină și să reducă în mod semnifi cativ morbiditatea și 
mortalitatea cauzată de boli  gastrointestinale și alte tulbu-
rări de sănătate, prin asigurarea unor măsuri adecvate [34]. 
Cu toate că Moldova, până în prezent, nu a elaborat acţiuni 
specifi ce orientate spre asigurarea accesului integral al po-
pulaţiei la apă sigură și sanogenă, Guvernul a aprobat do-
cumente de politici direcţionate spre ameliorarea accesu-
lui întregii populaţii la reţele de apeduct și canalizare mai 
bune, precum și spre asigurarea controlului calităţii apei 
potabile. Acestea au contribuit, într-o oarecare măsură, la 
remedierea sistemelor de distribuţie a apei potabile. [11, 
13,14, 24]
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Cercetări în domeniul apei potabile au fost întreprinse 
de multiple ori. Cel mai mult a fost și este studiat aspectul 
calităţii apei potabile. Astfel de studii au fost întreprinse 
de către diferite organizaţii, atît de stat ale ministerelor de 
resort, cît și de organizaţii internaţionale, diferite ONG – 
uri și savanţi din Republicii Moldova și alte ţări ale lumii. 
Ca organizaţii de stat și-au adus aportul Centrul Naţional 
de Sănătate Publică, Academia de Știinţe a Republicii Mol-
dova, ca organizaţii internaţionale OMS, UNICEF, ONU, 
diferite ONG-euri. Dintre savanţii care au contribuit esen-
ţial la  crearea bazei  știinţifi ce  în  domeniul  apei  potabile 
trebuie  menţionaţi  cercetătorii  autohtoni
V. Rusu, Gr. Friptuleac, C. Moraru, Gh. Grigheli, V. Ro-
pot et al. [16, 29]
Un alt aspect al apei, ce corelează strâns cu sănătatea 
omului este cantitea apei fi ziologic necesare pentru a men-
ţine buna stare de sănătate - un aspect, cunoașterea cărui 
asugură menţinerea sănătăţii, si longevităţii vieţii. 
În conformitate cu rapoartele statistice ale OMS din ca-
uza lipsei practicilor necesare precum și din cauza utilizării 
apei necalitative în fi ecare 8 secunde în lume decedează un 
copil, iar în fi ecare an în lume decedează 25 mil. oameni. 
Tot OMS în rapoartele sale a menţionat faptul că 80% din 
maladiile prezente la om sunt din cauza apei, premize fi ind 
cantităţile insufi ciente de apă, caliteaa proastă, sau lipsa 
cunoștinţelor și practicilor necesare [23, 26, 29]. Faptele 
menţionate au strânsă legătură cu creșterea rapidă a numa-
rului de populaţie pe Terra, necesităţile mari de apă pentru 
industrie, agricultură, serviciile comunale, toate acestea 
contribuie la apariţia crizei acvatice totale. Rezervele de 
apă potabilă nu se măresc, dar consumul ei crește în per-
manenţă. Actualmente defi citul apei potabile este unul din 
factorii principali ce reţine dezvoltarea social-economica 
a multor ţări. Circa 20 la sută din populaţia Terrei nu are 
acces la apa potabilă de calitate conformă, iar în jur de 50% 
este lipsită de condiţii sanitare de trai. Corespunzător da-
telor OMS peste 2,5 mlrd. de oameni, simt necesitate acută 
de apă potabilă.[7, 20]
Actualmente nu există nici o ţară, care nu s-ar confrun-
ta cu probleme ce ţin de cantitatea și calitatea apelor dulci 
și a apelor potabile, devenite demult obiect de cumpărăre 
și vînzare. 
Pentru Republica Moldova la fel este caracteristic de-
fi citul de ape potabile [11, 19, 21, 33, 35]. Din cauza con-
diţiilor climaterice pe teritoriul ţării se formează ape, care 
în mare parte sunt necalitative pentru consum din punct 
de vedere al componenţei lor chimice [1, 2, 3, 25]. Prin-
cipalele surse de alimentare centralizată cu apă potabilă 
în republică sunt rîurile Nistru și Prut și apele subterane 
(arteziene). În mod centralizat apa este pompată la staţiile 
de purifi care a apei, unde este supusă tratarii cu diverse 
substanţe solubile și insolubile, se dezinfectează și ulterior 
prin apeduct se distribuie consumatorilor din localităţi-
le urbane. În condiţiile situaţiei economice instabile apar 
multiple probleme economice, care infl uenţează calitatea 
apei potabile și sufi cienţa alimentării cu apă. [10]
Specifi cul ţării noastre constă în faptul că Moldova este 
o ţară agrară și 46% de populaţie, conform statisticii 2,077 
mil., [23] este situată în localităţile rurale, unde informarea 
despre apa potabilă și aprovizionarea centralizată cu apă 
potabilă nu există. Pentru populaţia rurală sursele princi-
pale de apă potabilă constituie apele freatice (arteziene). 
În scopul utilizării apelor arteziene populaţia construiește 
fîntîni, numărul cărora în Republica Moldova este de apro-
ximativ 15 000. Numărul de fîntîni arteziene este estimat 
la 5 600 unităţi, din care o bună parte nu funcţionează din 
cauza difi cultăţilor economice.
Conform diverselor date, circa 80 la sută din fîntînile 
existente conţin apă de calitate inferioară sau periculoasă 
pentru sănătate. Pentru apele freatice din Republica Mol-
dova sunt caracteristice mineralizarea și duritatea sporită, 
conţinutul înalt de substanţe azotoase - nitraţi, nitriţi, ioni 
de amoniu. Conţinutul nitraţilor în apele din fîntîni depă-
șește de 2 -10 ori concentraţia maximă admisibilă. În apele 
din fîntîni sunt depistate pesticide, fosfaţi, produse petroli-
ere, fenoli și metale grele. [1, 2, 8,]
Fântânele arteziene din localităţile rurale în mare parte 
au menirea asigurării cu apă a grădiniţelor de copii, școli-
lor, spitalelor, complexelor zootehnice. Pe teritoriul repu-
blicii apele se extrag din mai multe obiective acvatice care 
Figura 1. Volumul de ape arteziene ce sunt puse la dispoziţia populaţiei rurale a Republicii Moldova
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se deosebesc prin componenţa calitativă. Unele din ele se 
caracterizează prin conţinut înalt de azot amoniacal, fi er, 
săruri, ce determină duritatea, cantitatea înalta sau redusă 
de fl uor, conţinutul excesiv de stronţiu. Apele arteziene se 
transportă spre consumători de regulă netratate. În afară 
de aceasta, numărul de fântâni arteziene exploatate în ulti-
mii ani s-a redus din cauza difi cultăţilor economice. Ele se 
exploatează fără o deservire cuvenită și profi laxie periodică 
și ca urmare devin nefuncţionale. [ 20, 25 ]
Așadar, potabilizarea localităţilor rurale cu ape artezi-
ene este însoţită de mai multe difi cultăţi de ordin tehnic și 
economic. În descreștere este volumul apelor potabile ex-
trase și volumele de ape arteziene, care sunt puse la dispo-
ziţia populaţiei rurale din Republica Moldova. În fi g.1 este 
prezentată dinamica volumului apelor arteziene disponibi-
le populaţiei rurale în ultimii 7 ani.
Nici situaţia în cazul aprovizionării urbelor cu apă po-
tabilă calitativă nu este favorabilă. Reţelele  de  apeduct 
sunt  uzate, deservirea lor este insufi cientă din cauza lipsei 
surselor fi nanciare [ 6, 24 ].
În Republica Moldova se fac tentative de promovare a 
apei calitative. AȘM a lansat Programul de Stat „Cercetări 
Știinţifi ce și de Management ale Calităţii Apelor”, care a de-
marat la 1 ianuarie 2009, și care are ca scop crearea bazei 
legislative, știinţifi co-metodologice, cadastrale și tehnolo-
gice pentru valorifi carea durabilă și managementul resur-
selor acvatice, aprovizionarea cu apă potabilă, implemen-
tarea tehnologiilor moderne de tratare, epurare, reutilizare 
a apelor reziduale și irigare [6, 24].
În afară de atorităţile statale la asigurarea populaţiei cu 
apă calitativă contribuie și unele companiii private, cum ar 
fi  Rusnac-MoldAqua ООО, prin implimentarea permanen-
tă a noilor tehnologii de producere a apei potabile având 
ca scop respectarea cerinţelor europene în domeniul dat. 
Cu sprijinul fi nanciar al NOVIB (Olanda) a fost realizat 
Proiectul „Water Pollution in New Aneni Region”. În cadrul 
proiectului a fost analizată situaţia ecologică în raionul 
Anenii Noi și estimată calitatea apelor folosite ca ape pota-
bile (1998); Reprezentanţii TERRA NOSTRA au participat 
la realizarea Proiectului de Lucru „Water quality manage-
ment and biodiversity conservation of the lower Dnister 
river” pentru Fondul ecologic Global (GEF/World Bank)
(1999-2000) TERRA NOSTRA - fondatorul reprezentanţei 
UNEP (United Nation Environmental Program) în Mol-
dova, format în anul 1999. Organizaţia „TERRA NOSTRA” 
a intrat în componenţa reţelei internaţionale „Sănătatea 
copiilor, mediul ambiant, siguranţa” și, începînd cu anul 
2001, exercită funcţia de centru regional al reţelei în Mol-
dova [15, 16, 25].
Un alt studiu care s-a fi nalizat și care a fost, organizat 
prin colaborarea UNICEF-ului și Guvernului RM, a avut 
scopul de a evalua practicile igienice, accesul elevilor la 
surse de apă potabilă și la condiţii igienice în instituţii pre-
universitare din Republica Moldova [ 23].
Acest sudiu s-a axat pe problemele Republicii Moldo-
va legate de starea socio-economică, insufi cienţa asigurării 
cu apă potabilă calitativă. Este unul din puţinile studii care 
atenţionează la practicile igienice și la cunoștinţele despre 
calitatea apei potabile, despre cantităţile ei recomandate 
pentru uz potabil. Problema informării populaţiei despre 
apa potabilă și formării unor practici igienice devine și mai 
actuală în perioada de tranziţie socio-economică și în si-
tuaţia de criză economică. Sunt unele aspecte elucidate în 
mass-media și acelea în majoritatea cazurilor au fost or-
ganizate de către ONG-uri și mai rar de către organele de 
resort. Ca efect la populaţie, din cauza lipsei cunoștinţelor 
despre calitatea apei, lipsa practicilor elementare de a alege 
o apă potabilă calitativă sau/și a cunoștinţelor despre can-
tităţile zilnice recomandate de apă potabilă, apar diferite 
maladii. Lipsa cunoștinţelor sus menţionate sunt dăună-
toare și au un impact negativ asupra societăţii [12, 24, 35].
De aceia organizaţiile internaţionale menţionate an-
terior recomandă și participă la organizarea promovării 
cunoștinţelor ce ţin de calitatea apei și de aspectele legate 
de cantităţile zilnic recomandate. Prin diferite manifestări 
cum ar fi  organizarea zilei mondiale a apei (22 martie) or-
ganizaţiile de rigoare de talie mondială atrag atenţia asupra 
problemei date și promovează cultura utilizării apei. Spre 
exemplu, genericul zilei mondiale a apei în anul 2012 a fost 
,,Apa în orașe, căutarea soluţiilor”. În 2011, de ziua mondi-
ală a apei, programul privind mediul ambiant a fost coor-
donat de către ONU. Rolul OMS a fost de a atrage atenţia 
asupra importanţei problemei calităţii apei și sănătăţii po-
pulaţiei în orașe [23, 26, 29,]. 
Actualmente sunt acumulate informaţii sufi ciente în 
domeniul calităţii apei potabile și cantităţilor recomandate 
pentru uz potabil atît în lume cît și în Republica Moldova 
pentru a fi  promovate în scopul menţinerii sănătăţii po-
pulaţiei, protejării de maladii cauzate de apa potabilă ne-
calitativă și de cele cauzate de insufi cienţa cantitativă a ei. 
Insufi cienţa informării populaţiiei despre importanţa apei 
pentru organismul uman, cantităţile de apă recomandate 
și sănătatea, despre parametrii calităţii, factorii de risc și 
impactul lor asupra sănătăţii în cazul utilizării apei neca-
litative etc., contribuie la creșterea incidenţei diferitor ma-
ladii și respectiv scade calitatea vieţii populaţiei precum și 
sporește consumul neraţional al  resurselor fi nanciare ale 
statului.
Sistemul complex «Utilizarea raţională 
a apei potabile» 
Realizările dar și neajunsurile expuse mai sus privind 
utulizarea apei potabile în Republica Moldova reprezintă 
un puternic factor motivaţional ce condiţionează necesi-
tatea elaborării și implementării unui sistem complex ce 
ar constitui baza legislativă, managerială și educaţională a 
întregului proces de producere – livrare – comercializare 
și consum a apei potabile. În tab. 1 este prezentată schema 
generală a sistemului complex «Utilizarea raţională a apei 
potabile» (URAP), în care sunt menţionate intrările în sis-
tem conţinutul și ieșirile din sistem.  
Dintre intrările în sistem, o deosebită importanţă îi re-
vine necesarului de apă potabilă – cantitatea totală de apă 
potabilă necesară pentru consum curent de către populaţie 
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precum și pentru necesităţi de producţie, alimentarea agri-
culturii, necesităţi gospodărești etc.
Cererea de apă potabilă pe piaţa de consum reprezintă 
cantitatea apei îmbuteliate plasate pe piaţă atît de către pro-
ducătorii autohtoni cît și de cei străini, sortimentul, preţul 
și alţi indicatori de piaţă utilizaţi în analiza de marketing a 
pieţei apelor îmbuteliate.
Informaţia din exteriorul sistemului include comuni-
cările serviciului hidrometeorologic, informaţiile de pre-
întîmpinare privind posibilele situaţii excepţionale, stări 
epidemiologice nefavorabile etc.
Principalele acte legislativ – normative speciale și cone-
xe domeniului apei potabile sunt:
– Codul apelor nr. 1532/22.06.1993;
– Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 –
XIV/10.02.1999;
– Legea nr. 1515 – XII/16.06.1993 cu privire la protecţia 
mediului
– Legea nr. 1402 – XV/ 26.10.2002 cu privire la servici-
ile publice de gospodărie comunală;
– Legea nr. 440 – XIII/27.04.1995 cu privire la zonele 
și fășiile de protecţie a apelor, rîurilor și bazinelor de 
apă;
Tabelul 1. Schema sistemului URAP
– Legea nr. 1513 – XII/16.06.1993 cu privire la asigura-
rea sanitaro-epidemiologică a populaţiei;
– Regulamentul-cadru privind folosirea sistemelor co-
munale de alimentare cu apă și canalizare, aprobat 
prin HG nr.656/27.05.2002;
– Regulament igienic. Cerinţe privind proectarea, con-
strucţia și exploatarea apeductelor de apă potabilă, 
aprobate de CE MSRM nr.5/31.10.1995
La acest component al intrărilor în sistem se vor avea 
în vedere și recomandările de nivel international precum și 
reglamentările la nivel european. 
Conţinutul sistemului URAP poate fi  defi nit ca un 
complex integru de subsisteme ce interacţionează perma-
nent direct sau indirect între ele și care exercită toate func-
ţiile necesare pentru asigurarea accesului populaţiei la apă 
potabilă de calitate conformă și a utilizării ei raţăionale. 
Schematic, modelul integrat al subsistemelor sistemu-
lui URAP, este prezentat în fi g.2 
Schema prezentată în fi g.2 demonstrază elocvent com-
plexitata sisemului URAP.
Efi cienţa funcţionării sistemului este infl uienţată de o 
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calitativi și cantitativi, permanenţi și temporari, depen-
denţi și independenţi, constanţi i variabili, politici, social-
economici etc.
Fiecare din subsistemele menţionate în fi g.2 utilizează 
resursele materiale, umane, fi nanciare etc., ce le aparţine, 
pentru a obţine rezultatul sccontat, orientat spre realizarea 
scopului fi nal al întregului sistem. 
Pentru ca un sistem complex cum este URAP, să func-
ţioneze efi cient, este necesar ca el să fi e organizat în baza 
unui grad semnifi cativ de ordonare, totodată sistemul tre-
buie să fi e receptiv la schimbări de corecţie și moderniza-
re, să fi e bine armonizate relaţiile între subsisteme-fapt ce 
trebuie să ofere un grad sufi cient de consolidare întregului 
sistem. 
Figura2. Schema modelului integrat al subsistemelor URAP
Omar Ăm, 1994 a evidenţiat patru caracteristici esenţi-
ale ale unui sistem complex [75]: 
– el este constituit dintr-o multitudine de componen-
te interdepcundente. Un sistem complex nu este un 
întreg alcătuit din părţi, ci un întreg alcătuit din alţi 
întregi (din subsisteme-n.a.);
– componentele sistemului complex interacţionează lo-
cal, altfel spus, nici o componentă nu interacţionează 
direct cu toate celelalte, ci numai cu cele învecinate;
– comportamentul global al sistemului este indepen-
dent de structura internă a componentelor;
– comportamentul global al sistemului este bine defe-
nit.
Aceste caracteristici pot fi  atribuite fără modifi cări 
esenţiale și sistemului complex URAP expus în tab.1 și fi g.2 
și descris mai sus. 
Ieșirile din sistem corespund scopului general: asi-
gurarea accesului populaţiei la apă potabilă de calitate 
conformă și asigurarea utilizării ei raţionale. Fortifi carea 
cadrului legislativ-noramtiv din domeniu este un element 
important al legăturii inverse cu intrările în sistem și are 
menirea să asigure perfecţionarea continuă a actelor legis-
lativ-noramtive ce reglamentează domeniile apei potabile. 
Dintre subsisteme URAP atenţia autorilor s-a axat pe 
subsistemul «Instruirea continuă a populaţiei privind uti-
lizarea raţională a apei potabile». În acest context au fost 
stabilite următoarele obiective:
– evaluarea cunoștinţelor diferitor categorii de popula-
ţie (copii de vîrstă preșcolară, școlară, maturi, persoa-
ne în etate, sănătoși, bolnavi, locuitori din localităţi 
urbane, rurale etc.) în domeniul calităţii și utilizării 
apei potabile;
– întocmirea diferitor materiale informative privind 
utilizarea raţională a apei potabile și aprobarea lor în 
modul stabilit;
– promovarea cunoștinţelor privind utilizarea raţională 
a apei potabile în rîndurile populaţiei;
– elaborarea și implementarea serviciului farmaceutic 
avansat «Promovarea conceptului URAP prin inter-
mediul farmaciilor comunitare», precum și aprecie-
rea rolului farmaciștilor în promovarea acestui ser-
viciu;
– experimentul privind realizarea obiectivelor menţio-
nate a demarat în luna septembrie 2013.
Concluzii
1. În rezultatul sintezei analitice a literaturii a fost eva-
luată situaţia privind aprovizionarea populaţiei Republicii 
Moldova cu apă potabilă.
2. A fost elaborat conceptul teoretic al sistemului com-
plex «Utilizarea raţională a apei potabile».
3. În baza studiilor efectuate s-au argumentat obiective-
le principale privind elaborarea și implementarea serviciu-
lui farmaceutic avansat «Promovarea conceptului URAP 
prin intermediul farmaciilor comunitare».
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